小札後考：小札から見た大鎧の成立についての試論- by 梶原 洋

























































































































































































図 1 古代の小札の分類 




















図 2 Ⅰ類小札の威方と綴方 
Fig.2 Lacing and binding method of the type I lamellae. 
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図 2 Ⅰ類小札の威方と綴方 
Fig.2 Lacing and binding method of the type I lamellae. 
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Fig.3　Lacing and binding method of the type II lamella from Akitajo Castle.
 
図 3 秋田城出土Ⅱ類小札の威方と綴方 
Fig.3 Lacing and binding method of the type II lamella from the Akitajo Castle. 
 
 
図 4 沿海州ラゾフスコエ塞出土小札の威方、綴方 
Fig.4 Lacing and binding method of the type II lamellas from the Lazovskoe fort in the 
Russian Maritime Region. 
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図 3 秋田城出土Ⅱ類小札の威方と綴方 
Fig.3 Lacing and binding method of the type II lamella from the Akitajo Castle. 
 
 
図 4 沿海州ラゾフスコエ塞出土小札の威方、綴方 
Fig.4 Lacing and binding method of the type II lamellas from the Lazovskoe fort in the 
Russian Maritime Region. 
図5　クラスノヤロフスコエ館跡。アルテミエワ、プロコペツ2012、プロコペツ2014
Fig.5　The reconstruction of armors from the Krasnoyarovskoe fort in the Russian Maritime region （Artem’eva and 
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Fig.5 The reconstructi n of the armors f om the Krasnoyarovskoe fort i the Russian 












ᅗ 6 ኱ᒣ♾⚄♫ᡤⶶࠊᘏ႐ࡢ኱㙚ᑠᮐࡢᵓ㐀(୕┠ᮐࠊᅄ┠ᮐࠊୖ㒊⦖┠ྲྀጾࠊୗ㒊⦪ྲྀጾ) 
Fig.6 The structure of lamellas of the Engi-no-Oyoroi armor in the Oyamazumi shrine, 
Ehime prefecture (above Mitsume-zane, below Yotsume-zane, Nawamedoro-odoshi, 


































































Fig.6　The structure of lamellas of the Engi-no-Oyoroi 
armor from Oyamazumi shrine,
Ehime prefecture （above Mitsume-zane, below Yotsume-
zane, Nawamedoro-odoshi, upper row, Tatedori-odoshi, 













図 5 クラスノヤロフスコエ館跡。アルテミエワ、プロコペツ 2012、プロコペツ 2014 
Fig.5 The reconstruction of the armors from the Krasnoyarovskoe fort in the Russian 












図 6 大山祗神社所蔵、延喜の大鎧小札の構造(三目札、四目札、上部縄目取威、下部縦取威) 
Fig.6 The structure of lamellas of the Engi-no-Oyoroi armor in the Oyamazumi shrine, 
Ehime prefecture (above Mitsume-zane, below Yotsume-zane, Nawamedoro-odoshi, 


























































図 7 大山祗神社延喜の大鎧威方、綴方の図解 (縦取威) 
Fig.7 Lacing and binding method (Tatedori-odoshi vertical lacing) of the Engi-no-Oyoroi 




図 8 小札の大きさ比較(2cm グリッド) 









Fig.9　Type II lamella and Yosume-zane lamella （Left 
Akitajo castle, Right Oyamazumi shrine）．
 
図 9 Ⅱ類小札と四つ目札 





図 10 Ⅱ類の小札から大鎧の四つ目札、並札への変遷推定図 
Fig.10 Hypothesized sequences from the type ll lamellae, Yotsume-zane lamellae to 
Nami-zane lamellae used for Oyoroi. 
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Fig.10　Hypothesized sequences from the type ll lamellae, Yotsume-zane lamellae to Nami-zane lamellae used for Oyoroi.
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Fig.10 Hypothesized sequences from the type ll lamellae, Yotsume-zane lamellae to 
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註
1	 鈴木（1996）、近藤（2000）では、「札」が正しいとしているが、
拙論2009「小札考」の追加という意味で「小札」を使用する。
2	 Ⅱ類の小札の淵源は、骨製の長方形の板による小札にあると
みられ、その年代は、鉄器時代のポリツェ文化に遡る。骨製
小札は、現代のトナカイ遊牧民など北方諸民族の資料にも見
られ（Derevianko,	E.,	1987、梶原2009）、さらに、百済の
夢村土城資料にも存在している。素材としては鹿角製や海獣
の牙なども使用された。
3	 鎧の名称としては、ほかに「函」、「鉀」、「介」、「カワラ（伽
和羅、訶和羅）」などという呼び方もある（古事類苑　兵事
部;1772-1774）
4	 小札の分類は、基本的に金山2006に従い、初期大鎧の小札
は並札、四目札、三目札とした（金山2006、44-45）。
5	 このような裲襠式鎧は、笹間による復元図に見られる（笹間
1964）。
6	 『愛媛県の文化財』の解説による。
7	 例えば笹間1982,75の記述。
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